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Abstract 
The study found that there was a correlation between trace element Se and idiopathic scoliosis, and selenium deficiency was probably 
one of the precipitating factor. According to Chinese dietary reference intakes and selenium content in different food, the plan for filling 
selenium is conducted, the dietary guidance of filing selenium for incipient idiopathic scoliotic patients is provided, and the disease 
development is observed so that the basis for etiology and prevention of idiopathic scoliosis can be provided.  
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1 微量元素硒与特发性脊柱侧弯的研究进展 
1.1 高硒与特发性脊柱侧弯相关性研究  1982—1992 年，Lemly 调查发现高硒生活环境下的鱼脊柱畸形发
病率增高，脊柱侧弯主要出现在幼鱼阶段，成鱼很少见[3]。2002—2004 年，Teh 等的 2 次实验表明高硒暴
露下的裂尾鱼无论在胚胎体节分化期还是幼儿期都出现了明显的脊柱畸形，证明了高硒和脊柱侧弯之间有
一定的相关性[4-5]。 
1.2  低硒与特发性脊柱侧弯相关性研究     2002 年， Dastych 等研究发现特发性脊柱侧弯患
者的血浆硒含量 (0.50 ± 0.16 μmol/L)低于健康对照组(0.69 ±0.07 μmol/L)，Cobb 角>45°需要手术治疗的患
者硒含量低于 Cobb 角<45°保守治疗的患者,这项研究提示硒缺乏在特发性脊柱侧弯形成和发展中的重要作
用[6]。2007 年，Dastych 等继续研究特发性脊柱侧弯与血清硒、发硒的相关性，结果显示特发性脊柱侧弯




集山西医科大学第二医院的特发性脊柱侧弯患者 30 例，采用 2，3 二氨基萘荧光法测定血硒含量后发现特
发性脊柱侧弯患者的血硒含量(23.45±10.99μg/L)明显低于健康对照组(57.91±47.83μg/L)。2013 年，笔者继续
此项研究，以山西医科大学第二医院的 90 例青少年特发性脊柱侧弯患者为病例组，根据 Cobb 角的大小分
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山西医科大学营养与食品卫生学教研室对太原市常见食物中的硒含量进行测定[12], 用以了解当地食物的硒
水平, 为当地和周边地区人体硒营养状况的改善提供科学指导（见表 2、表 3）。 
表 1  中国居民每日膳食中微量元素硒参考摄入量 （μg） 
组 别 年龄(岁) 
硒 
RNI UL 
婴 儿  0～ 15（AI） 55 
 0.5～ 20（AI） 80 
幼 儿  1～ 20 120 
儿 童  4～ 25 180 
 7～ 35 240 
青少年 11～ 45 300 
 14～ 50 360 
成 人 18～ 50 400 
注：RNI：推荐摄入量  AI：适宜摄入量  UL：可耐受最高摄入量 
表 2  植物性食物的硒含量  （μg/100g） 
名称 含量 名称 含量 名称 含量 
谷类  叶茎类  菌藻类    
标粉 7.7 大蒜 24.2 银耳 9.7 
小米 4.2 韭菜 4.7 海带 6.1 
大米 3.7 蒜苗 3.7 紫菜 4.8 
玉米面 3.4 葱 3.7 黑木耳 3.5 
高粱面 3.4 其他品种* 0.6 海白菜（湿） 0.8 
豆类及其制品  根茎类 0.8 蘑菇（湿） 0.5 
黄豆 7.3 鲜豆类 0.5 干果类  
绿豆 6.2 瓜类 1.0 核桃仁 1.4 
豆腐干 3.3 花类（菜花） 0.5 红枣 0.3 
豆腐 2.2     
注：其他品种* 包括白菜、芹菜、油菜、菠菜、蒜苔 
表 3  动物性食物的硒含量  （μg /100g） 
名称 含量 名称 含量 名称 含量 
肉类  鱼类  奶类  
猪肉 6.1 鲤鱼 35.7 奶粉（全脂） 5.2 
牛肉（瘦） 7.6 带鱼 45.8 牛奶 1.5 
羊肉（瘦） 6.0 鲢鱼 31.8 鸡蛋（全蛋） 16.2 
鸡肉 17.4     
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3 讨论 
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